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Aguaruna (ISO agr) is a language of the Chicham (Jivaroan) family spoken 
along the western portion of the Marafion River and the Potro, Mayo, and 
Cahuapanas rivers. This traditional story tells about how humans didn't know 
how to give birth in the mythological past. Instead, when a woman's baby was 
ready to be born, the father would cut her open and take the baby out, leaving 
the mother dead. Another story tells of how men originally had breasts and 
women were the hunters, but Etsa, the sun, transferred the breasts (along with 
domestic duties) to women when they failed to prove themselves as hunters; 
so this story is part of a cycle that reinforces and legitimizes traditional gender 
. roles in a male-dominated society. It can also be read as having a moral of 
environmental responsibility, as it emphasizes that all animals, including the 
insignificant rat, may be useful to humans and must be respected. The same 
story is told among the Kandozi-Chapra, who share much of their culture 
with the Chicham-speaking people but speak an unrelated language. Olawsky 
.(2002:123,.-44) reports a similar story told by the Urarina, but there it is .a 
monkey that teaches the woman. 
(1) Yaunchukuk nuwaush ihapha duka maam asauwai. 
yaunchuku=ka nuwa-uchi ihaphu-a 
iong.ago=TOP woman-DIM be.pregnant-IPFV:3 
nu=ka ma-a-ma asa-u=ai 
ANA=TOP kill-IPFV-S>0 COP:SBD-NMZ=COP:3DECL 
'Long ago, women who were pregnant were killed.' 
(2) fhap'i huhU ahaku ainawai uchfn. 
ihap'i hu-hu-u a-haku 





'Gutting her they used to take out the child.' 
(3) Utusas imashish dik:au ahabia. 
utu-sa-s imashi=sha dika-u aha-bia 
how-SBD-? so.well=TOP:INT know:IPFV-NMZ COP:PL-PST:3 
'How could they know .any better?' 
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'When the labor pain was intense,' 
(5) uchfn nahaima tsawan hiUiahfm. 
uchi=na nahaima tsawanta 
child=Acc feel.pain day 
hiUia-hu-i-ma 
arrive-APPL-PFV-O>S 
'when the day of labor pain arrived,' 
(6) uchi uchiIJmaktatus nahfilma antaI. 
uchi uchiIJ-ma-ka-tatus nahaima 
RED child.PSSD-VBZ-PFV-INTENT:3 feel.pain 
'when she felt the pain of having a baby,' 





'they didn't know how to make her have a baby.' 
antai 
COP:SBD:3os 
'<. (8) Nuniau asa tuki maak ihapi Mhaku ainawai yaunchukuk. 
nu-ni-a-u asa tuki ma-:a-ku 







'Being like that, they would always kill her, opening her up and 
taking it out, long ago.' 
(9) Aatus tawai. 
aatusa ta-wa-i 
thus:3 say:IPFV-3-DECL 
'So the story goes.'. 
(10) Uchin nahaimatm nunu uchihf hiUiaIJmatai 
uchi=na nahaima-taI nunu uchi-hi 
child=Acc feel.pain-sBo:3os ANA child-Psso:3 
hiUI a-hu-matai 
arrive-APPL:PFV-3os 
'When she felt the pain of childbirth, when her child arrived,' 
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(11) titu diya diyakua tikfma tuki shliIJ uchihf nahaimak 
titu diya dii-a-kua 
quiet RED look.at-IPFV-REPET:3ss 
tikima tuki shiiha uchi-hI 
so.much always well child-Psso:3Acc 
nahaima-a-kii 
feel.pain-IPFV-SIMUL:3ss 
'Quietly watching as the labor pain got more,' 
(12) hamain wahat~I 
ha-mai-inu waha-taI 
die-POT-NMZ stand-SBD:3os 
'when she felt like she could die,' 
(13) dukuhf mantak ihapi uchf huhakui. 
duku-hI mantu-a-ku 
mother-PSSD:3 kill.APPL-IPFV-SIMUL:3ss 
ihapi uchi hu~haku=i 
open.up:PFV:3ss chilcl:ACC take.out-REM.PST.NMZ=COP:3DECL 
'they killed the mother opening her up and took the child out.' 
(14) Dutikam muuntak Mu 
· nu-tika-ma muunta=ka ha-a-u 
ANA-VBZ.TR-O>S adult=TOP die-IPFv-NMZ 
'When that happened to them, the .elders died,' 
(15) waaIJki ihapimush utusaIJ isamati. 
waa=ki ihapi-mau=sha utu-sii=ki 
why=RHET open.up:PFV-NS.NMZ=TOP.INT how-SBD:3ss=RHET 
isama-ti 
heal. up:PFV-JUS 
'because, how can one who has been gutted heal up?' 
(16) Dutika uchfn tsakapa ahaku tawai. 
nu-tika-a uchi=na tsakapa a-haku 
ANA-VBZ.TR-PFV:3ss child=ACC bring.up COP-REM.PST.NMZ 
ta-wa-i 
say:IPFV-3-DECL 
'After doing that they would bring up the child, so the story goes.' 









'And so they went on like that, so the story goes.' 
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(18) Nunia nuniamunum nu duka nuwak kamf tuki hfinau abUIT(u tuki 
nunia nu-ni-a-mau=numa nu nu=ka 
RED ANA-VBZ.INTR-IPFV-NS.NMZ=LOC ANA ANA=TOP 
nuwa=ka kam'i tuki hiina-a-u 
woman=TOP truly always die:PL-IPFV-NMZ 
abuilr(a-u tuki 
run.out:PFV-NMZ always 
'At that time, those women truly always died and were dying out,' 
(19) waIJki dutika ihapha duka Mak ihapha nu. 
waa=ki nu-tika-a ihaphu-a nu=ka 
why=RHET ANA-VBZ.TR-PFV:3ss give.birth-IPFV:3 ANA=TOP 
ha-a-ku ihaphu-a nu 
die-IPFV-SIMUL:3ss give.birth-IPFV:3 ANA 
'because they gave birth that way, the ones who gave birth died.' 
(20) UtusaIJ, tuki dutiktarsh, haIJkankati? 
· utusa=ki tuki nu-tika-ta'i=sha naIJkana-ka-ti 
how=RHET always ANA-VBZ.TR--;SBD:3os=CONCES live-PFV-JUS 
'How could she survive, when they always do that do her?' 
(21) Dutikamunum ma? ushkiuchin ukupasu asa 
nu-tika-mau=numa ma? ushki-uchi=na 
ANA-VBZ.TR-NS.NMZ=LOC HESIT peanut-DIM=ACC 
ukupa-sa-u asa 
SOW-PFV-NMZ COP:SBD:3ss 
'While that was happening, (a woman) had sown some peanuts,' 







'she went out harvesting them when the day (of her labor) 
arrived,' 
(23) buut wikailr(u tawai 
buutu wikailr(a-u ta-wa-i 
weep walk:IPFV-NMZ say:IPFV-3-DECL 
'she went weeping, so the story ·goes,' 
(24) waIJki nf!Jka "hakattahapi" tawa nu nuniak. 
waa=ki n'i=ka ha-ka-tata-ha-api 
why=RHET 3sG=TOP die-PFV-FUT-lSG-TAG 
nu nu-ni-a-ku 
ANA ANA-VBZ.INTR-IPFV-SIMUL:3ss 
'because she knew she was going to die.' 
ta-wa 
say:IPFV-3 
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(25) Buutak ma? waitmamain waha anintaima wikahqu tawai. 
buutu-a-ku ma? waitma-mai-inu waha 
weep-IPFV-SIMUL:3ss HESIT pity-'-POT-NMZ stand 
anintaima wikaiUJa-u ta-wa-i 
think walk:IPFV-NMZ say:IPFV-3-DECL 
S59 
'Weeping, pitiably she was walking around deep in thought, so the 
story goes.' 
(26) N6Ii.ittaman ma? katfpish, shuwfn katfpish tutayama nunu 
nu-ni-tatamana ma? katipi=sha shuwin katipi=sha 
ANA-VBZ.INTR-SUBJ>O HESIT rat.SP=AD black rat.sp=AD 
tu-tayama nunu 
say-NORM ANA 
'As she did that, a rat, the type called "black rat" ... ' 
(27) ma? huwatkiu tawai. 




'well it came up to her, so the story goes.' 





'It approached her in human form,' 
(29) "W a1Jka bUutmi?" tama. 
waIJka buutu-a-mi ta-ma 
why weep-IPFV-2 say:IPFV-O>S 
'it said, "Why are you crying?"' 
(30) "Wfka ihaphut, ma?, ihaphukbau hiUJaIJtini. 
wi=ka ihaphu-ta ma? ihaphu-ka-mau 
lsG=TOP give.birth-ANMZ HESIT give.birth-PFV-NS.NMZ 
hiUJa-hu-tu-ini-i 
arrive-APPL-1SG.0-PFV-3DECL 
'(the woman said) "My giving birth, I mean, my labor has 
started."' 
(31) . Yabai wfi uchi!Jmaktin. 
yabai wii uchi!Jma-ka-tinu 
today lsG give.birth-PFV-FUT:NMZ 
'"Today I am going to have a baby."' 
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(32) NunikmataI tuki hlltika uchfn huhak, 
nu-ni-ka-mataI tuki hu-tika 
ANA-VBZ:INTR-PFV-3DS always ·.PROX.DEM-VBZ:TR:3ss 
uchi=na hu-hu-a-kii 
child=ACC take-APPL-IPFV:3ss 
'"Because I'm doing that, as they always take the child out like 
this,"' 
(33) ihap'i mantamin asamtai. 
ihap'i ma-tama-inu asa-mataI 
cut.open:PFV:3ss kill-lPL.0-NMZ COP:SBD-3Ds 
'"gutting and killing us."' 
(34) "Hakattahapi," tusan buuthai. 
ha-ka-tata-ha-api . tu-sa-nu buutu-a-ha-i 
die-PFV-FUT-lSG-TAG say-SBD--lSG:ss weep-IPFV-lSG-DECL 
' "I am crying because surely I will die."' 
(35) "Wfka yamaik hatanum puhahai." 
wi=ka yamai=ka ha-ta=numa puhu-a-ha-i 
lsG=TOP today=TOP die-ANMZ=LOC live-IPFV-lSG-DECL 








'When she said that,' 
(38) "Wah, waIJka fbauwaitkumish .... " 
wah waIJka ibau=aita-ku-mi=sha 
INTERJ why INTS:NMZ=COP-SIMUL-2=CONCES 
"'Woah! Why, even though you are so big .... "' 
(39) "wal)ka uchish aika huhamash puhami." 
waIJka uchi=sha aika 
why child=INT.TOP . MNR:VBZ:TR 
hu-hu-a-ma=sha puhu-a-mi 
take-APPL-IPFV-NON.SUBJ>SUBJ=1NT.TOP live-IPFV-2 
"'Why do you have the child taken out that vyay?"' 
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(40) "Wfil)ka ahapashtami." 
wal)ka ahapi-a-cha-ta-mi 
why . put.out-PFV-NEG-IFUT-2 
"'Why won't you give birth?'" 
(41) "Wal)ka wfi Mninchinush uchfn imatika puhaha." 
waIJka wii hu-ni-inu-uchi-nu=sha 
why lsG PROX.DEM-VBZ.INTR-NMZ-DIM-lSG:ss=coNCES 
uchi=na ima-tika-nu 
child=ACC INTS-VBZ. TR-1 SG:ss 
puhu-a-ha 
live-IPFV-lSG 




'"Look at me."' 
(43) "Anu mfna uchflJ." 
anu mi=na uchi-hu 
MED.DEM lsG=ACC child.,.-PSSD:lsG 








'When it said that,' 
(46) diiyam, uchik tsakatush wahataIJ wainku. 
dii-a-ma uchi=ka tsakata-uchi waha-taIJ 
look.at-IPFV-NON .SUBJ>SUBJ child=TOP grown-DIM stand-? 
waina-ka-u 
see-PFV-NMZ 
'she looked and saw the grown children standing there., 
(47) "Utusa amfsh aandaitmi?" 
utu-sa-mi ami=sha aa-ni-inu=aita-mi 
how-SBD-2 2sG=INT.TOP MED.DEM-VBZ.INTR-NMZ=COP-2 
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(49) "Wfka ma? uchfIJbauwaithai." 
wi=ka ma? uchiIJma-a-u=aita-ha-i 
lsG=TOP RESIT have.child-IPFV-NMZ=COP-lSG-DECL 
'"I am a child-bearer."' 
(50) "Hunak wfi dfkahai." 
hu=na=ka wii dika-a-ha-i 
PROX.DEM=ACC=TOP lsG know-IPFV-lSG-DECL 
"'I know how to do this."' 
(51) "Tuha amia ibaumia waIJkami aan wa? aikamash ahumi." 
tuba amia ibau-mia waIJka-mi aani wa? 
but 2sG . INTS:NMZ-2 why-2 thus INTERJ 
aika-ma-sha a-humi 
MNR:VBZ.TR-NON.SUBJ>SUBJ COP-2PL 





(53) "Wfshakam wahUkanuk aanin aaIJ." 
wi=shakama wahuka-nu=ki aa-ni-inu a-ha 
lsG=AD how-lsG:SS=RHET MNR-VBZ.INTR-NMZ COP-lSG 





(55) "Ayu hasta wfi hintintuathami." 
ayu hasta wii hintintu-a-ta-hami 
INTERJ wait lsG teach-PFV-IFUT-1SG.S:2sG.0 





(57) "Wfi hintintuathami" takuIJ 
wii hintinatu-a-ta-hami 
lsG teach-PFV-IFUT-1SG.S:2sG.0 
'Saying "I will teach you,"' 
ta-kii-IJ 
say:IPFV-SIMUL:3ss-? 
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(58) "Chikasa puhusta" tus ma?. 
chika-sa-mi puhu-sa-ta tus ma? 
open.legs-sBo-2ss live-PFV-IMP say:sBo:3ss INTERJ 
'it said, "Open your legs" ' 
(59) nuwaniiI nil ma? waintus 
nuwanu=I nu ma? waI-tu-sa 
ANA=LOC 3so INTERJ enter-APPL-SBD:3ss 
'it went in there,' 
(60) putuIJ putuIJ ihituk idaiyak 
putul) putuIJ ihi-tu-ka 
IDE IDE CAUS:arrive-APPL-PFV:3ss 
idai-a-kii 
leave-IPFV-SIMUL: 3ss 
'putul) putul) ! It made it fit,' 
'(61) "Pru yamaik Mnak ma? kamf uchiIJmaktinak umiIJkahami." 
pai yamai=ka hu=na=ka ma? kam'i 
INTERJ now=TOP PROX.DEM=ACC=TOP HESIT truly 
uchiIJma-ka-tinu=na=ka umi-hu-ka-hami 
S63 
)have.child-PFV-FUT.NMZ=ACC=TOP prepare-APPL-PFV-lso.S :2so.O 
'"Ok, now I have prepared you to have a child"' 
(62) Tus idruyak 
tus idai-a-kii 
say:sBo:3ss leave-IPFV-SIMUL:3ss 
'Saying that, it left her,' 
(63) niiI ma? kuntuchfhI aanuchitkushkam 
nu=I ma? kuntu-uchi=hI 
ANA=LOC INTERJ arm-DIM=Psso:3 
aa-ni-inu-uchi=ita-kii=shakama 
MNR-VBZ.INTR-NMZ-DIM=COP-SIMUL:3ss=CONCES 
'then, although its arms were just little ... ' 
(64) mahiia mahiia awahu. 
mahu-a mahu-a a-waha-a-u 
massage-PFV:3ss massage-PFv:3ss cAus-stand-IPFV-NMZ 
'it massaged her.' 
(65) Tikfma imaatikam 
tikima ima-tika-ma 
so.much INTS-VBZ.TR-NON.SUBJ>SUBJ 
'As it did that so much,' 
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(66) uchin itiau. 
uchi=na iti-a-u 
child=ACC put-PFV-NMZ 
'the woman pushed the baby out.' 
(67) Nunikmatai kakantus 
nu-ni-ka-matai kakantu-sa 
ANA-VBZ.INTR-PFV-3Ds make.effort-SBD: 3ss 
'When she did that, the rat made an effort,' 
(68) Cha? mahiia mahiia uchin suput ahapmitkauwai. 
cha? mahu-a mahu-a uchi=na suput 
INTERJ massage-PFV:3ss massage-PFV:3ss child=Acc IDE 
ahapi-mitika-a-u=ai 
put:out-CAUS-PFV-NMZ=COP:3DECL 
'well, by massaging it made the woman push out the baby, pop!' 
(69) Dutika ahapmitka nfIJki dihaIJ. 
nu-:tika-a ahapi-mitika-a ni=ki niha-ha 
ANA-VBZ.TR-PFV:3ss put.out-CAUS-PFV:3ss 3sG=DL clean-PFV:3ss 
'After it did that, after it made the woman push out the baby, it 
cleaned her up by itself,' 
(70) untushchihi tsupfhus, uumfk. 
untuchi-uchi-hi tsupi-hu-sa uumi-ka 
umbilical.cord-DIM-PSSD:3ACC cut-APPL-SBD:3ss prepare-PFV:3ss 
'it cut the umbilical cord and got the woman ready,' 
(71) "Pai, wita!" 
pai wi-ta 
INTERJ go:PFV-IMP 
'"Ok, off you go!"' 
(72) Tus akupkauwai. 
tus akupa-ka-u=ai 
say:SBD:3ss let.gO-PFV-NMZ=COP:3DECL 
'Saying that, it let her go.' 
(73) Dutikamtai dushakam naashkam nuwinnushkam. 





'After it did that, then that guy, whatsisname, the husband .... ' 
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ma-a-ta-ha-i 
kill-PFV-IFUT-lSG-DECL 




(75) ma? nfish "ihapin hukfthai," tus 
ma? nii=sha ihapi-nu hu-ki-ta-ha-i 
S65 
INTERJ 3SG=AD cut.open:PFV-lSG:ss take-PFV-IFUT-lSG-DECL 
tus 
say:sBo:3ss 
'well, he was also saying "I'll cut her open and take it out,"' 
(76) ftsa itsakfs chii;ikanan ihaptatus 
itsa itsaki-sa chii;ikana=na ihapi-tatus 
RED sharpen-sBo:3ss bamboo.sp=Acc cut.open:PFV-INTENT:3ss 
'sharpening a bamboo sliver to cut her open,' 





'he was lying there getting ready,' 
(78) uchihfn takaku ma? hilljiimtai 
: .t uchi-hi=na taka-ka-u ma? 
child-Psso:3=ACC hold-PFV-NMZ HESIT 
hiuya-a-matai 
arrive-PFV-3i>s 
'when she arrived carrying her child;' 
(79) "Wahuka aankaumi aancha amfsh?" 
wahuka-mi aa-ni-ka-umi aanu=sha 
how-2 MNR-VBZ.INTR-PFV-2 MED.DEM=INT.TOP 
'"How did you do that?"' 
(80) Ya anash hintinhamai" tusii 
~mi=sha 
2SG=INT.TOP 
ya aanu=na=sha hintina-hama-a-i tu-sa 
who MED.DEM=ACC=INT.TOP teach-2.0-PFV-3DECL say-SBD:3ss 
"'Who taught you that?" he said,' 
(81) nuwfn sfnchi hiyaku tfmayi. 
nuwi=na sinchi hiya-ka-u ti-mayi 
wife:psso:3=ACC strongly yell.at-PFV-NMZ say:PFV-PST:3 
'he really yelled at his wife, so the story goes.' 
(82) Wa? wahupa sfnchis tuki kahihfn aya? 
wa? wahupa sinchi-sa 
INTERJ how.much strongly-sBo:3ss 
a-ya 
COP-REM.PST:3 
'Wow, how angry was he?' 
tuki kahi-hu-inu 
always get.angry-APPL-NMZ 
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(83) Wait anfntachu. 
wait anil-tu-a-chau 
pity feel-APPL-IPFV-NEG.NMZ 
'He didn't feel any pity for her.' 
(84) Ayatak, "Utusa aankaumi, sii kuashat. 
ayatak utusa-mi aa-ni-ka-umi 
only how-2ss MNR-VBZ.INTR-PFV-2 
sii kuashata 
thanks many 
'Just, "How did you do that? Thanks so much!"' 
(85) Wfk:a nunaku mah "maattahapi" tusan buutu wikrukuaIJ. 
wi=ka nunaku mah ma-a-tata-ha-api tu-sa-nu 
lsG=TOP opposite HESIT kill-PFV-FUT-lSG-TAG say-SBD--lsa:ss 
buutu wikai-kuaIJ 
weep walk-? 
'"I, meanwhile, was so sad that I was going to have to kill you!"' 
(86) TUmain ~I. 
tu-mai-inu a-I 
say-POT-NMZ COP-3DS 
'That's what he could have said.' 





'Having done that to her, when she had had a child he got angry, 
so the story goes,' 1 
(88) nunu ma? aa aaniakua unuimaku asampash. 
nunu ma? aa aa-ni-a-kawa 
ANA INTER! RED MNR-VBZ.INTR-IPFV-REPET:3ss 
unuima-ka-u as a-mp-ash 
learn-PFV-NMZ COP:SBD-EP-CONCES 
'although she had learned to do all that.' 
(89) Nuniya aika nuwfn mai mainakua, nuniku aya. 
nu-ni-a aika nuwi=na mai 





'Doing that, they used to kill the women.' 
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(90) Dutfk dl'.ika ma? naauchik, katfpchik, nrfshkam yaimkauwai. 
nu-tika-a nu=ka ma? 








'Then that one, the whatsisname, the little rat, she also helped us.' 
(91) Ashf kuntin aina duka wainka!J huwa!Jchau ainawai. 
ashi kuntinu a-ina nu=ka wainaka-1) 
all animal COP-PL:IPFV ANA=TOP in. vain-PL 
huwa-hu-chau a-ina-wa-i 
stay-APPL-NEG:NMZ COP-PL:IPFV-3-DECL 
'All animals are not useless.' 
(92) TJ.lki yaimkau ainawai. 
tuki yai-pa-ka-u 
always help-lPL.0-PFV-NMZ 
'They always help us.' 
a-ina-wa-i 
COP-PL:IPFV-3-DECL 
. (93)i. Tl'.iki aannun aatus ma? iinia utuhfamunashkam tl'.iki yaimkauwai. 
tuki aa-ni-inu=na aatusa ma? 





'Being like that, they always help people who are in trouble.' 
(94) Tl'.iki pi!Jkihan iwainahu ainawai. 
tuki pil]kiha=na i-waina-ha-u 
always good=ACC CAUS-see-PFV-NMZ 
a-ina-wa-i 
COP-PL:IPFV-3-DECL 
'They always show their goodness.' 
(95) Al'.ish katfpshakam wainak huwi:il]chauwai. 
au=sha katipi=shakama wainaka 
DIST.DEM=AD rat.sP=AD in.vain:3SUBJ 
huwa-hu-chau=ai 
stay-APPL-NEG:NMZ=COP:3DECL 
'Nor is that rat useless.' 
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(96) Dutika hunf yuha atinun aatus dushakam iwainaku tawai. 
nu-tika-a huni yuha a-tinu=na 
ANA-VBZ.TR-PFv:3ss thus multiply COP-FUT:NMZ=ACC 
aatusa nu=shakama i-waina-ka-u ta-wa-i 
thus:3 ANA=AD CAUS-see-PFV-NMZ say:IPFV-3-DECL 
'So like this they show their goodness to those who will multiply, 
so the story goes.' 
(97) N unf ayamhukui. 
nuni ayamhu-ka-u=i 
thus defend-PFV-NMZ=COP:3DECL 
'Thus (the rat) defended her.' 
(98) Nuwaush nunu waitmamain bllut wikaitatman 
nuwa-uchi nunu waitma-mai-inu buutu 
woman-DIM ANA pity-POT-NMZ weep 
wikaitq a-tatamana 
walk-SUBJ>O 
'As that woman was pitiably walking weeping,' 
(99) puhuthin nunf ayamhukui. 
puhu-ta-hi=na nuni 
live-ANMZ-PSSD:3=ACC thus 
'(the rat) defended her life.' 
ayamhu-ka-u=i 
defend-PFV-NMZ=COP:3DECL 
(100) Nuna aatus muunchakam aUIJmatin ahabi. 
nu=na aatusa muunta=shakama auhumatu-inu 
ANA=ACC thus:3 elder=AD tell-NMZ 
aha-bi 
COP:PL-PST:3DECL 
'The elders used to tell that story too.' 
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